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北部女性の見た南部と南北戦争
──キャロライン・シーベリーの日記を読む──













ーズによると，キャロライン・シーベリーは 1827年 6月 1日にマサチューセ
ッツ州サウスブリッジで生まれているだけでなく，先祖はコッド岬あたりの出
身であったらしいので（32 ; Bunkers 6, 130），日記のなかでしばしば繰り返
されているように（25, 34, 102），彼女は生粋の「ヤンキー」であった。日記
の書き始められる 1854年までに彼女は両親と弟と 5人の姉妹を相次いで結核
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